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По мере продвижения процесса глобализации человеческий потенциал стано-
вится важнейшим ресурсом, который не имеет аналогов. Поэтому любые барьеры на 
пути развития человеческого потенциала страны, независимо от характера и кон-
кретных причин, вызывают отрицательные демографические, социальные, экономи-
ческие, политические, геополитические и иные последствия. Можно констатировать, 
что вложения в развитие человека становятся не необходимыми издержками, а са-
мыми эффективными инвестициями. В странах с ограниченным количеством при-
родных ресурсов инвестиции в человеческий потенциал являются особенно важны-
ми с точки зрения политического и экономического развития этих государств и, как 
следствие, их общего развития. 
Численность и состав населения беспрерывно меняются во времени. Изменения 
оказывают существенное влияние на развитие экономики и общества в целом. По-
знание демографических явлений возможно лишь на основе разносторонней и дос-
товерной информации о событиях. Учет населения проводится регулярно в двух ос-
новных формах: периодические всеобщие переписи населения и текущий учет 
движения населения. 
Основной и наиболее достоверной формой получения информации являются все-
общие переписи населения – это специальные, отвечающие научным требованиям ме-
роприятия, проводимые с целью сбора сведений о численности и составе населения. 
Они проводятся правительствами большинства стран мира не реже одного раза в 10 лет 
(по решению ООН в годы, кратные 10, или соседствующие с ними). История проведе-
ния переписи – весьма древняя, так как потребность учета населения возникла еще  
в рабовладельческом строе. Самые ранние переписи датируются II–III тысячелетиями 
до н. э. и проводились в Египте, Китае, Индии, Японии. В Древнем Риме с 435 г. до н. э. 
регулярно проходили цензы (от лат. – «исчисление»). В феодальную эпоху подсчет на-
селения имел эпизодический характер. Лишь с середины XVIII в. учет населения стано-
вится систематическим. Первые переписи, в их современном смысле, состоялись  
в США (1790 г.), в Швеции и Финляндии (1800 г.).  
Перепись представляет как бы моментную фотографию населения – изображе-
ние всех характеристик населения на данную дату. Выбирают определенную дату и 
час, так как характеристики населения меняются ежеминутно. Обычно данные при-
урочивают к полуночи накануне переписи – критический момент переписи. В ходе 
переписи используется принцип самоопределения и достоверности, т.е. сведения по-
лучают не из документов, а в большинстве случаев со слов людей. 
В Республике Беларусь с 14 по 24 октября 2009 г. была проведена перепись на-
селения. Эта перепись стала второй после провозглашения в 1991 г. государственной 
независимости Беларуси. Это была самая масштабная, затратная и, возможно, неод-
нозначная акция в отечественной истории.  
Реформирование экономики страны коснулось многих сторон жизни населения. 
Переход на многоукладную экономику, развитие частного сектора, появление не-
формальной деятельности, снятие ограничений в части повторной занятости, появ-
ление безработицы – все это существенно повлияло на динамику численности насе-
ления и его состав. В связи с новой жилищной политикой и формированием рынка 
жилья значительно изменились жилищные условия населения, что повлияло на про-
цессы его воспроизводства.  
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Перепись населения дала информацию о численности и составе населения по 
полу, возрасту, национальности, образованию, семейному положению, занятиям и 
другим социальным характеристикам. 
Прежде переписи населения на территории Беларуси проводились восемь раз: в 
1897, 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 и 1999 гг. Однако их программы раз-
рабатывались в центральных статистических органах, располагавшихся вначале в 
Санкт-Петербурге, затем в Москве. В 1999 г. впервые перепись населения на терри-
тории Беларуси была проведена собственными силами, начиная с разработки про-
граммы и заканчивая обработкой и опубликованием результатов. 
По данным первой переписи БССР (1926 г.) в республике проживало 5 млн че-
ловек. С учетом польской переписи 1931 г. (проводилась в условиях национальной 
ассимиляции), в конце 1931 г. на территории современной Беларуси проживало око-
ло 8,5 млн человек. Перепись 1937 г. засвидетельствовала уменьшение население 
БССР на 600 тыс. человек. Причинами тому – насильственная коллективизация, го-
лод и массовые репрессии.  
Между переписями населения или одновременно с ними проводятся выбороч-
ные обследования. В соответствии с альтернативными подсчетами, проведенными 
впоследствии историками, в 1938–1939 гг. на территории современной Беларуси 
проживало 8,7 млн человек. Спустя пять лет после окончания Второй мировой вой-
ны в Беларуси проживало 7,7 млн человек. В 1959 г. отмечен прирост населения  
(8 млн). В 1970 г. в Беларуси уже 9 млн 2,3 тыс. человек, в 1979 г. – 9 млн 532,5 тыс. 
человек. А в 1989 г. в республике проживало 10,1 млн человек. Это наибольшая чис-
ленность белорусов за всю историю. Итог первой для суверенной Беларуси перепис-
ной кампании: 10 млн 45 тыс. человек. 
По предварительным данным переписи населения на 14 октября 2009 г., чис-
ленность населения Республики Беларусь составила 9 млн 489 тыс. человек.  
По численности населения Беларусь занимает пятое место среди стран СНГ по-
сле России, Украины, Узбекистана и Казахстана. В ней проживает в 14 раз меньше 
населения, чем в России, в 5 раз меньше, чем на Украине, но в 1,3 раза больше, чем 
во всех трех странах Балтии вместе взятых, в 2 раза больше, чем в Финляндии или 
Дании. В республике живет больше людей, чем в Австрии, Болгарии, Швеции, 
Швейцарии. Десятимиллионное население, как в Беларуси, среди Европейских госу-
дарств имеют Бельгия, Венгрия, Греция, Португалия, Чешская Республика и Юго-
славия. 
Средняя плотность населения в республике составляет 46 человек на 1 км2. Это 
значительно больше, чем, например, в России (9 чел./км2), но меньше, чем в Украине 
(82 чел./км2) или Германии (230 чел./км2). Наименьшая плотность населения в Бела-
руси отмечается в Витебской области, наибольшая – в Гродненской. В г. Минске на 
1 км приходится 6,5 тыс. человек. 
Следует отметить также, что интенсивность роста численности населения рес-
публики в послевоенное время была неравномерной. Темпы его прироста стали по-
степенно снижаться уже с начала 70-х годов. С 1993 г. в стране началась депопуля-
ция: годовая численность умерших превысила численность родившихся и, несмотря 
на отмечавшийся в это время положительный миграционный прирост, население 
стало уменьшаться. В последние годы объем естественной убыли населения увели-
чивался постоянно. 
Существенное влияние на социальное и экономическое развитие страны оказы-
вает состав населения по полу и возрасту. Современная половозрастная структура 
населения Республики Беларусь сложилась в результате социально-политических, 
экономических и экологических факторов, имевших место в стране на протяжении 
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всего XX в., а также вызванных ими изменений в потоках миграции, в структуре на-
селения, в уровне рождаемости и смертности. 
Переписью населения 2009 г. учтено 4 млн 423 тыс. мужчин и 5 млн 66 тыс. 
женщин. Численность женщин превышает численность мужчин, как в составе го-
родского населения, так и сельского. По сравнению с 1999 г. численность мужчин 
сократилась на 6,2 %, а женщин – на 4,9 %. 
Показателем трудового потенциала страны является коэффициент демографи-
ческой нагрузки (число лиц нетрудоспособного возраста на 1000 трудоспособного). 
В Беларуси за последние десятилетия смертность возросла более чем на 30 %. Не 
обеспечивается достаточное воспроизводство населения – около 1,3 ребенка на одну 
женщину (при норме не менее 2,15). Таким образом, коэффициент демографической 
нагрузки растет с каждым годом. На каждую 1000 трудоспособного населения при-
ходится 1,6 тыс. пенсионеров. 
В течение всех послевоенных лет основной тенденцией эволюции возрастной 
структуры населения Беларуси является постарение населения, т. е. увеличение в со-
ставе всего населения доли лиц старших возрастных групп. По данным переписи на-
селения, доля лиц в возрасте старше 65 лет превысила в республике 13 %. В соответ-
ствии с классификацией ООН, население, в котором доля лиц в возрасте старше  
65 лет составляет 7 %, уже считается старым. Отмечается тенденция снижения чис-
ленности и доли населения в младших возрастных группах. Резкий рост численности 
населения в пенсионном возрасте требует значительного увеличения расходов на 
пенсионное обеспечение, на совершенствование медицинской помощи, организацию 
специальной гериатрической и социальной помощи в отношении пожилых людей. 
На развитие общества большое влияние оказывает структура населения по по-
лу. Диспропорции структуры населения по полу препятствуют нормальному форми-
рованию семей, отрицательно влияют на воспроизводство населения, увеличивают 
текучесть кадров. В республике произошли существенные изменения в соотношении 
мужчин и женщин. Нарушения структуры населения Беларуси по полу, образовав-
шиеся в годы Великой Отечественной войны, к настоящему времени в значительной 
степени сгладились и дают о себе знать только в возрастах старше 70 лет. Сегодня 
эти диспропорции связаны в основном с различиями в рождаемости и смертности 
мужчин и женщин, а также в структуре миграционных потоков.  
Численность городского населения по данным переписи 2009 г. составила  
7 млн 52 тыс. человек, или 74 % общей численности населения. Городское население 
в Беларуси от переписи к переписи довольно быстро росло, сельское уменьшалось, 
что связано с послевоенным восстановлением экономики, наращиванием промыш-
ленного потенциала страны. Как показали предварительные итоги переписи населе-
ния, 13 городов республики имеют численность жителей 100 тыс. человек и более. 
На территории Беларуси проживают представители более 130 наций и нацио-
нальностей. В целом по стране более четырех пятых всего населения составляют 
представители белорусской национальности. Отмечается тенденция увеличения до-
ли белорусов. 
Резюмируя вышеизложенное, следует обратить внимание на эффективные на-
правления демографической политики, являющейся частью, составным элементом 
социально-экономической политики общества в целом. Должны быть четко сформу-
лированы цели демографической политики и дана оценка существующим демогра-
фическим процессам. Необходимо определить тот рубеж, за пределами которого не-
желательные последствия воспроизводства населения будут существенно изменены. 
Объектом воздействия должны быть все демографические процессы, связанные с 
воспроизводством населения.  
